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Kosten per 100 m3:     Bokashi  Melasse  Gewoon 
Inkuilen  60/uur  900  600  300 
Uithalen  60/uur  300  300  300 
Materiaal    1000  600  0 
Plastic    100  100  100 
Opslag    1000  1000  1000 
          
Totaal per 100 m3  3300 2600 1700 
          
Prijs per ton  Bij 50% SG  66  52  34 
Vergoeding per ton    30  30  30 
          


















































































  DS pH Melkzuur VEM Suiker 
Bokashi  340  5,7  44  283  < 4 
Kuil met melasse  463  5,2  6  426  20 























































































































































Bijlage : Analyses  
Nummer Datum Type analyse Opmerkingen 
003438182  16‐10‐2014  Voederwaarde ingangs maaisel Vochtig ingekuild DS 327 gr/kg
0034744212  14‐12‐2014  Voederwaarde Bokashi 
003437494  16‐10‐2014  Compost analyse ingangs maaisel
003476834  31‐12‐2014  Compost analyse Bokashi  Aanvullend  op 15‐12  
003476834  15‐12‐2014  Compost analyse Bokashi Deels incorrecte DS meting 




003653481  09‐09‐2015  Compost analyse  N = 5,9 g/kg 
003653481  09‐09‐2015  Compost analyse N = 6,8 g/kg 































 22 Verwerken van maaisel voor landbouwkundig gebruik 
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Bijlage 2: Analyses 2015  
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